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INDEX TO BOOK REVIEWS IN LEADING LAW REVIEWS 
This index includes book reviews that have appeared in leading law reviews since the 
compilation of books for the 1980 Survey of Books Relating to the Law (78 Mich. L. Rev. 
645-840 (March 1980)). The reviewer's name is in parentheses. Where no reviewer is listed, 
it is assumed that the review is a student contribution. 
ALLEN: Law, Intellect, and Education. 
(David P. Bryden) 65 Minn. L. Rev. 319-30 
(Jan.). 
- (J. Chrys Dougherty) 58 Texas L. Rev. 
861-74 (April). 
- (Gene R. Shreve) 33 Vand. L. Rev. 822-
33 (April). 
ATIYAH: The Rise and Fall of Freedom of 
Contract. (Charles Fried) 93 Harv. L. Rev. 
I 858-68 (June). 
- (Charles M. Gray) 90 Yale L.J. 216-31 
(Nov.). 
BARSH & HENDERSON: The Road: Indian 
Tribes and Political Liberty. (Robert N. 
Clinton) 47 U. Chi. L. Rev. 846-60 (Sum-
mer). 
BEITZ: Political Theory and International 
Relations. (Alfred P. Rubin) 47 U. Chi. L. 
Rev. 403-14 (Winter). 
BREYER & STEW ART: Administrative Law 
and Regulatory Policy. (Ernest Gellhorn) 
93 Harv. L. Rev. 1384-94 (April). 
BUCHHEIT: Secession: The Legitimacy of 
Self-Determination. (Eisuke Suzuki) 89 
Yale L.J. 1247-59 (May). 
BURT: Taking Care of Strangers. 93 Harv. 
L. Rev. 1608-11 (May). 
CALVANI & SIEGFRIED: Economic Analysis 
and Antitrust Law. (Thomas D. Morgan) 
33 Vand. L. Rev. 1523-29 (Nov.). 
CH'EN: Chinese Legal Tradition Under the 
Mongols. (William C. Jones) 47 U. Chi. L. 
Rev. 861-70 (Summer). 
CHOPER: Judicial Review and the National 
Political Process: A Functional Reconsid-
eration of the Role of the Supreme Court. 
(Arthur S. Miller) 48 Geo. Wash. L. Rev. 
667-69 (May). 
- (Henry P. Monaghan) 94 Harv. L. Rev. 
296-311 (Nov.). 
COWAN: See No Evil: The Backstage Battle 
over Sex and Violence in Television. 94 
Harv. L. Rev. 485-88 (Dec.). 
DAVIS: Administrative Law Treatise, 2d ed., 
vols. I & II. (William H. Allen) 80 Colum. 
L. Rev. 1149-63 (June). 
DENNIS, GILLMOR & GREY: Justice Hugo 
Black and the First Amendment. (Stephen 
W. Gard) 48 Geo. Wash. L. Rev. 299-305 
(Jan.). 
EHRENZWEIG: Law: A Personal View. 
(A.W.B. Simpson) 47 U. Chi. L. Rev. 41S-
21 (Winter). 
ELLIFF: The Reform of FBI Intelligence Op-
erations. (Morton H. Halperin) 47 U. Chi. 
L. Rev. 634-46 (Spring). 
ELY: Democracy and Distrust: A Theory of 
Judicial Review. (Archibald Cox) 94 
Harv. L. Rev. 700-16 (Jan.). 
- (Gerard E. Lynch) 80 Colum. L. Rev. 
857-66 (May). 
- (Paul L. Murphy) 65 Minn. L. Rev. 158-
66 (Nov.). 
- (James M. O'Fallon) 68 Calif. L. Rev. 
1070-92 (Sept.) 
EVANS & MURPHY: Legal Aspects of Inter-
national Terrorism. 93 Harv. L. Rev. 
1395-97 (April). 
FEHRENBACHER: The Dred Scott Case: Its 
Significance in Amercian Law and Politics. 
(Gary J. Simson) 32 Stan. L. Rev. 879-8S 
(April). 
FINGARETTE & HASSE: Mental Disabilities 
and Criminal Responsibility. (Peter 
Arenella) 80 Colum. L. Rev. 420-34 
(March). 
- (Stanley Ingber) 27 UCLA L. Rev. 816-48 
(Feb.). 
FINKELSTEIN: Quantitative Methods in Law: 
Studies in the Application of Mathematical 
Probability and Statistics to Legal 
Problems. 93 Harv. L. Rev. 1398-400 
(April). 
FISHKIN: Tyranny and Legitimacy: A Cri-
tique of Political Theories. (A. John Sim-
mons) 66 Va. L. Rev. 1343-55 (Nov.). 
F1ss: The Civil Rights Injunction. (Doug 
Rendleman) 47 U. Chi. L. Rev. 199-211 
(Fall). 
- (John Minor Wisdom) 89 Yale L.J. 825-
33 (March). 
FLETCHER: Rethinking Criminal Law, (Her-
bert Fingarette) 89 Yale L.J. 1002-16 
(April). 
FRANCK & WEISBAND: Foreign Policy by 
Congress. (John H. Barton) 58 Texas L. 
Rev. 1015-28 (May). 
GOLDSTEIN, FREUD & SOLNIT: Before the 
Best Interests of the Child. (Susan Frelich 
Appleton) 58 Texas L. Rev. 1343-S9 (Oct.). 
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HALL: The Politics of Justice: Lower Fed-
eral Judicial Selection and the Second 
Party System, 1829-1861. (Lawrence M. 
Friedman) 33 Vand. L. Rev. 1017-26 
(May). 
HAYEK: Law, Legislation and Liberty (Vol-
ume 3) - The Political Order of a Free 
People. (Robert F. Drinan) 47 U. Chi. L. 
Rev. 621-33 (Spring). 
HAZARD: Ethics in the Practice of Law. 
(Robert Kasanof & Laura Nader) 89 Yale 
L.J. 1438-49 (June). 
HICKS: Exempted Transactions Under the 
Securities Act of 1933. (Morgan Shipman) 
56 Ind. L.J. 95-101 (No. I). 
JENSEN: Bias in Mental Testing. (Bryant 
· Garth) 55 Ind. L.J. 645-66 (No. 4). 
KAGAN: Regulatory Justice: Implementing a 
Wage-Price Freeze. (James 0. Freedman) 
80 Colum. L. Rev. 1164-72 (June). 
KEETON, OWEN & MONTGOMERY: Products 
Liability and Safety, Cases and Materials. 
(Richard E. Speidel) 33 Vand. L. Rev. 813-
22 (April). 
KETTNER: The Development of American 
Citizenship, 1608-1870. (Willi Paul Ad-
ams) 47 U. Chi. L. Rev. 176-84 (Fall). 
KONIG: Law and Society in Puritan Massa-
chusetts. (Barbara A. Black) 90 Yale L.J. 
232-46 (Nov.) 
KRIPKE: The SEC and Corporate Disclosure: 
Regulation in Search of a Purpose. (James 
H. Fogelson) 55 N.Y.U. L. Rev. 128-48 
(April). 
- (Edmund W. Kitch) 47 U. Chi. L. Rev. 
394-402 (Winter). 
- (Simon M. Lome) 128 U. Pa. L. Rev. 
1261-73 (May). 
- (A.A. Sommer, Jr.) 93 Harv. L. Rev. 
1595-607 (May). 
KRONMAN & POSNER: The Economics of 
Contract Law. (Henry Gross) 80 Colum. 
L. Rev. 867-77 (May). 
LAFAVE: Search and Seizure: A Treatise on 
the Fourth Amendment. (William H. Er-
ickson) 78 Mich. L. Rev. 451-57 (Jan.). 
LEFCOE: Land Development in Crowded 
Places: Lessons from Abroad. (A. Dan 
Tarlock) 53 S. Cal. L. Rev. 1129-41 
(March). 
LEFEVER: Nuclear Arms in the Third World. 
(Roy W. Adams, Jr.) 27 UCLA L. Rev. 
505-07 (Dec.). 
LIFTON: Practical Real Estate: Legal, Tax 
and Business Strategies. (Richard W. 
Bartke) 26 Wayne L. Rev. 1625-45 (Sept.). 
LIVINGSTON: Fair Game? Inequality and 
Affirmative Action. (Carl Cohen) 58 Texas 
L. Rev. 845-60 {April). 
MACKINNON: Sexual Harassment of Work-
ing Women. (Christine Godsil Cooper) 48 
U. Chi. L. Rev. 183-200 (Winter). 
- (Herma Hill Kay & Carroll M. Brodsky) 
58 Texas L. Rev. 670-94 (March). 
MAILER: The Executioner's Song. (Barbara 
Allen Babcock) 32 Stan. L. Rev. 865-78 
(April). 
MCLURE: Must Corporate Income Be Taxed 
Twice? (Leon Gabinet) 58 Texas L. Rev. 
489-99 (Feb.). 
- (Allaire Urban Karzon) 33 Vand. L. Rev. 
1026-36 (May). 
MURPHY: The Vicar of Christ. 93 Harv. L. 
Rev. 1869-71 (June). 
NIEMAN: To Set the Law in Motion -
Freedmen's Bureau and the Legal Rights 
of Blacks, 1865-1868. (Howard C. West-
wood) 80 Colum. L. Rev. 204-09 (Jan.). 
PALMER: The Law of Restitution. (4 vols.) 
(Dale A. Oesterle) 79 Mich. L. Rev. 336-64 
(Dec.). 
PECHMAN: What Should Be Taxed: Income 
or Expenditure? (Michael J. McIntyre) 26 
Wayne L. Rev. 1181-89 (March). 
POLLACK: Earl Warren: The Judge Who 
Changed America. (Richard Y. Funston) 
33 Vand. L. Rev. 1265-77 (Oct.). 
REID: In a Rebellious Spirit. (Jennifer 
Nedelsky) 54 N.Y.U. L. Rev. 1035-46 
(Nov.). 
REISMAN: Folded Lies: Bribery, Crusades, 
and Reforms. (Sydney M. Cone, III) 89 
Yale L.J. 1242-46 (May). 
RIDER & FFRENCH: The Regulation of In-
sider Trading. (William H. Painter) 80 
Colum. L. Rev. 664-69 {April). 
ROBITSCHER: The Powers of Psychiatry. 
(Lois G. Forer) 129 U. Pa. L. Rev. 253-62 
(Nov.). 
RosTOw: The Ideal in Law. 27 UCLA L. 
Rev. 849-52 (Feb.). 
SHAPO: A Nation of Guinea Pigs. (Richard 
A. Merrill) 58 Texas L. Rev. 463-87 (Feb.). 
SIEGEL: Michigan Business Corporations. 
(Hugh H. Makens) 26 Wayne L. Rev. 
1191-98 (March). 
SILBERMAN: Criminal Violence, Criminal 
Justice. (J. Michael Keating, Jr.) 89 Yale 
L.J. 1017-27 (April). 
SINDLER: Bakke, DeFunis, and Minority 
Admissions. (Joseph D. Grano) 26 Wayne 
L. Rev. 1395-411 (July). 
STOBAUGH & YERGIN: Energy Future: Re-
port of the Energy Project at the Harvard 
Business School. (James W. McKie) 58 
Texas L. Rev. 261-71 (Dec.). 
TACHAU: Federal Courts in the Early Re-
public: Kentucky 1789-1816. (Woodford 
L. Gardner, Jr.) 68 Ky. L.J. 488-94 (No. 2). 
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TANEJA: U.S. International Aviation Policy. 
(James R. Atwood) 32 Stan. L. Rev. 1061-
74 (May). 
United States Government Printing Office: 
Rules of the Supreme Court of the United 
States. (William H. Allen & Alex Kozin-
ski) 94 Harv. L. Rev. 312-20 (Nov.). 
UROFSKY & LEVY: Letters of Louis D. Bran-
deis. (Michael E. Parrish) 27 UCLA L. 
Rev. 471-504 (Dec.). 
WHITE: Tort Law in America: An Intellec-
tual History. (Jeffrey O'Connell) 1980 
Duke L.J. 1201-10 (Dec.). 
WILKINSON: From Brown to Bakke: The 
Supreme Court and School Integration: 
1954-1978. 27 UCLA L. Rev. 852-54 
(Feb.). 
WOODWARD & ARMSTRONG: The Brethren: 
Inside the Supreme Court. (Fernand N. 
Dutile) 55 Notre Dame Law. 627-34 
(April). 
- (Joel B. Grossman) 1980 Wis. L. Rev. 
429-39 (No. 2). 
- (Philip B. Kurland) 47 U. Chi. L. Rev. 
185-98 (Fall). 
- (Burke Marshall) 55 N.Y.U. L. Rev. 149-
56 (April). 
- (Victor S. Navasky) 89 Yale L.J. 1028-35 
(April). 
ZIMRING & FRASE: The Criminal Justice 
System: Materials on the Administration 
and Reform of the Criminal Law. (James 
Lindgren) 94 Harv. L. Rev. 477-84 (Dec.). 
